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 Puji syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat-Nya 
kepada kami sehingga kami dapat menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
Alternatif  Periode 70 Divisi II.D.1 di RW 9, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, 
Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diselesaikan dengan baik. 
Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu kewajiban sebagai pertanggungjawaban unit 
kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan selaku penyelenggaraan 
KKN.  
Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa keberhasilan laporan ini atas 
bantuan, dukungan, dan do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan 
terimakasih, kepada yang terhorma dari pihak kampus : 
1. Bapak Dr. Muchlas, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
2. Bapak Anton Yudha, S.T., M.T., Ph.D., selaku Kepala Lembaga Pengabdian 
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan kesempatan kepada 
kami untuk melaksanakan pengabdian KKN kepada masyarakat. 
3. Bapak Beni Suhendra Winarso., S.E., M.Si. selaku Kepala LPPM UAD Kepala 
Bidang PkM dan KKN yang telah memberikan apresiasi yang baik kepada mahasiswa 
KKN 
4. Taks Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah membimbing serta meberikan 
bekal dalam kegiatan KKN.   
5.  Bapak Drs. Tedy Setiadi, M.T., Sebagai Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
memberikan bimbingan, motivasi dan dukungan kepada kami dalam berbagai hal. 
Pihak luar kampus : 
1. Bupati Kabupaten /  Walikota kota Yogyakarta bapak Drs. Haryadi Suyuti. 
2. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Ygyakarta bapak Drs. H. Akhid Widi 
Rahmanto. 
3. Camat/ Kapanewon Gondokusuman Bapak Mantri Anom Drs. Suradi, MSI. 
4. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Gondokusuman bapak H. Amar 
Ma’ruf. 
5. Lurah Kalurahan klitren Bpk Akhmad Zainuri, S. Sos. 
6. Ketua Pimimpan ranting Muhammadiyah Klitern Bapak Sahid Ali, S. Pd. 





8. Ketua takmir Masjid Jami’ Al Inayah Bapak Widyatmoko, M.Pd. 
9. Ketua RT 34,35 dan 36 bapak Arga Hendrian Sulistyo, bapak Oktora Aji Prasetyo, 
bapak Kristanto 
10. Masyarakat serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas semua 
dukungan dan doanya sehingga dapat menyelesaikan laporan KKN alternatif periode 
70 dengan baik. 
 
Kami selaku peserta KKN Alternatif periode 70 unit II.D.1 meminta maaf kepada 
seluruh pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan kami selama pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata alternatif di RW 9, Iromejan Klitren Yogyakarta. Semoga jasa baik yang telah 
diberikan kepada kami akan menjadi bekal kami di masa depan. 
Kami menyadari bahwa apa yang kami sajikan dalam laporan KKN Alternatif Periode 70 
ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kami berharap atas kritik dan saran yang 
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